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OPROŠTAJ OD NUNCIJA
REĐENJE ZAGREBAČKOG POMOĆNOG BISKUPA MONS. IVANA ŠAŠKA
Zagreb
Zagreb
U povodu završetka diplomatske 
službe nadbiskupa Francisco-Javiera 
Lozana, apostolskog nuncija u Repu-
blici Hrvatskoj, u nedjelju 20. siječnja 
slavljeno je svečano misno slavlje u za-
grebačkoj katedrali. U koncelebraciji 
su bili gotovo svi hrvatski nadbiskupi 
i biskupi predvođeni zagrebačkim 
nadbiskupom kardinalom Josipom 
Bozanićem i predsjednikom HBK-a, 
đakovačkim i srijemskim biskupom 
Marinom Srakićem, provincijali, te 
kanonici Kaptola zagrebačkog. 
Prije početka mise vjernicima se 
obratio kardinal Josip Bozanić. On je 
naglasio da je povod tog okupljanja u 
Stepinčevoj katedrali zahvala troje-
dinom Bogu za dar službe te »zajed-
ništvo i prijateljstvo koje smo tijekom 
više od četiri godine gradili i živjeli s 
apostolskim nuncijem«. Kardinal Bo-
zanić je podsjetio na riječi koje je 25. 
listopada 2003. u toj istoj katedrali 
apostolski nuncij izrekao: »Na počet-
ku svoga poslanja u zemlji Hrvatskoj 
želim potvrditi spremnost i raspolo-
živost za služenje hrvatskom narodu 
i svim žiteljima ove zemlje.« »Danas 
na početku ove oproštajne mise sa za-
hvalnošću svjedočimo tu spremnost i 
raspoloživost nadbiskupa i apostolsko-
ga nuncija mons. Lozana. Naš apostol-
ski nuncij je to u raznim prilikama po-
kazao i potvrdio, kako pred državnim 
vlastima, diplomatskim zborom, tako 
i prigodom crkvenih slavlja, sastanaka 
i susreta. Hvala Vam, dragi apostolski 
nuncije, za vaše ljudsko, kršćansko 
i crkveno zalaganje za našu Crkvu i 
našu domovinu Hrvatsku«, rekao je 
kardinal.
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S velikim pouzdanjem, i zbog mnogih 
darova kojima Te je Gospodin obilno ob-
dario, računam na Tebe, u ovom vreme-
nu brzih društveno-kulturnih promjena, 
kao pomoćnog biskupa, koji će se zdušno 
zauzimati u radu na solidnoj duhovnoj i 
teološkoj formaciji klera i vjernika laika 
naše Zagrebačke nadbiskupije, kao i za 
adekvatniju prisutnost naše Crkve na 
području znanosti i kulture, istaknuo je 
u svojem obraćanju novomu pomoć-
nom biskupu kardinal Bozanić.
Na svečanom misnom slavlju u su-
botu 29. ožujka u zagrebačkoj prvo-
stolnici mons. Ivan Šaško zaređen je 
za zagrebačkoga pomoćnog biskupa 
i naslovnog biskupa Rotarije po ruka-
ma zareditelja zagrebačkog nadbisku-
pa kardinala Josipa Bozanića, koji je 
predvodio misno slavlje, a suzaredite-
lji su bili zagrebački pomoćni biskupi 
Valentin Pozaić i Vlado Košić, u za-
jedništvu s nadbiskupima i biskupima 
Hrvatske biskupske konferencije, bi-
skupima iz Bosne i Hercegovine, Slo-
venije, Subotice i Austrije, te s velikim 
brojem svećenika. Nazočni su bili i 
ministar kulture i predsjednik Komi-
sije za odnose s vjerskim zajednicama 
Božo Biškupić, rektor Zagrebačkog 
sveučilišta Aleksa Bjeliš i dr. Sveča-
no liturgijsko slavlje ređenja svojim 
je pjevanjem pod vodstvom mo. Mi-
roslava Martinjaka i prof. Danijele 
Župančić uzveličao mješoviti zbor 
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